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Est� libro constituye un avancf' 
significativo de la arqueología co­
lombiana en la disciplina de la 
arqueozoología. Si bien este campo 
no es nuevo en países de Europa ) 
Norte América (Hesse y Wapnish 
1985, Davis 1987) en nuestro país e$ 
una ciencia relativainente reciente 
La investigación arqueológica requie­
re trabajos como éste, con anteceden­
tes en investigación al respecto poi 
sus autores (Peña 1991, Pinto 1995) 
en los cuales se incluye la colección 
de referencia, que formaron con la 
selección de las especies de mamífe­
ros recurrentes en sitios precerámicos 
de la Sabana de Bogotá. 
Para entender los procesos que 
se dieron en el pasado, puestos al 
descubierto por la arqueología, con 
relación a la interacción hombre­
naturaLeza, es necesario recurrir a 
develar los eventos que sucedieron 
hace cerca de 20.000 años, en condi­
ciones ambientales diferentes, tiem­
po al que se remontan aproximada­
mente las primeras ocupaciones hu­
manas en el territorio colombiano. 
El estudio de la arqueozoología 
-de un mundo donde la cacería y la
pesca constituyeron actividades eco­
nómicas básicas de subsistencia de 
los grupos cazadores, recolectores y 
hcíticultores-está ampliainente re­
lacionado con factores que incidie­
ron directamente en aspectos de sa­
lud y nutrición; involucra además 
aspectos sociales y técnicos, suscep­
tibles de ser estudiados a través de 
man itestaciones de cultura material, 
corno son los artefactos trabajados 
sobre los restos óseos de la fauna 
hallada en los diferentes asenta­
mientos arqueológicos. Es decir, el 
estudio de esta disciplina busca la 
relación del hombre con los anima­
les en el pasado, en los diferentes 
aspectos 111encionados, ade11 ás de 
poner en evidencia la existencia de 
especies hoy extintas como el caba­
llo americano y el mastodonte, que 
vivieron hacia finales del pleistoceno 
e inicios del holoceno. 
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Las seis especies de fauna selec­
cionadas por los autores coino las 
más comunes en sitios precerámicos 
de la Sabana de Bogotá-venado de 
cornamenta (OdocoiLeus virginia­
nus), curí doméstico (Cavia por­
c:eLLus), curí silvestre ( Caviaaperea). 
cone10 de montaña (!:)yLviLagus 
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brasiliensis), chucha común o 
rabi pelado ([Jidelphis marsupictlis), 
chucha.de orejas blancas (Didelph.is 
albivent ris), están ampliamente j us­
tificadas, representadas y apoyadas 
en: láminas técni.cas (secciones del 
esqueleto), láminas artísticas (indi­
viduo), fichas taxonómicas que in­
cluyen un campo llamado registro 
arqueológico, mapa de localización 
de sitios arqueológicos referen­
ciados, tablas de frecuencias y por­
centajes con las principales varia­
bles (especie y secciones del esque­
leto presentes en cada caso), sitio y 
cronología. Todo este material ex­
pone y resume en forma clara y 
concreta las investigaciones arqueo­
lógicas real izadas entre los años 
1970- 1994 en la Sabana de Bogotá, 
las cuales abarcan un lapso de tiem­
po en la historia, comprendido entre 
los años 10.920 A.P. (Tequendama 
I) a 450 A.P. (Tequendama T).
Otro de los méritos de esta obra 
radica en la invitación, por medio de 
la práctica, que los autores hacen a 
los investigadores de las diferentes 
ciencias relacionadas con la arqueo­
logía, a conformar colecciones de 
referencia. Sin este valioso recurso 
dificil mente se puede lograr una iden­
tificación precisa de las especies de 
fauna, que permita elaborar bases de 
datos sistematizadas y I levar regis­
tros estadísticos que se traduzcan en 
correlaciones confiables entre los 
diferentes sitios arqueológicos, de 
las especies representadas en las 
excavaciones. Así mismo es intere-
)-ante la posibilidad que se plantea 
sobre la identificación de una terce­
r a especie de curí, consumido por 
10s cazadores-recolectores. 
En las obras incluidas en labiblio­
;�ra fia de esta reseña, los investigado­
: es interesados en la arqueozoología 
, :ncuentran indicaciones generales 
c.1cerca de la manera de clasificar, estu-
liar y manejar el material óseo hallado 
;n las excavaciones arqueológicas� sin 
:mbargo y teniendo en cuenta que la 
tdquisición de dichas obras se dificul­
a en algunos casos (en Colombia), 
:..:.onsidero que publicaciones como la 
presente, podrían incluir algunas de 
-.!Stas indicaciones. 
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